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L'alosa farà el seu cant, un airol fresc passarà per la finestra; el veig al llit, 
adormit com un albat, la seva planeta ha arribat a la fi, ara li manca entrar en 
aquell lloc obac i reservat. 
Les flors de sobre la taula s'han marcit, s'han de llençar. La tristor d'aquelles 
dones que el vetllen, la tristor d'aquells instants impossibilita el moviment. 
Se li obren unes portes, però se n'hi tanquen unes altres ... El mussol va voltant a 
l'entorn perquè la nit s'acosta. 
En un altre poble de la muntanya també hi volta el mussol, i canta l'alosa quan 
és l'hora. En aquell poble el pregoner ja ni hi és. Ara, ell està per sobre de 
nosaltres i també dins de nosaltres. 
S'ha trencat un altre cor: és el cor petit i humil, resignat i sofert d'una dona, 
però sempre el té obert i disposat a tot: a ajudar, a defensar ... 
Poca gent el coneixen però aquest cor existeix i batega fortament en aquell racó 
de muntanya, aquell cor aguantarà allò que molts de nosaltres no podrem aguan-
tar mai. 
Ara ells dos sÓn dos somriures en l'eternitat, i han deixat tot el seu amor entre 
nosaltres. 
Conxa TORRES 
Carta oberta als socis del cerap 
Volem anunciar-vos que el CERAP és en portes d'assolir una fita que, des de sempre, ha 
figurat en un Q.els primers llocs de la seva agenda de treball. Ens referim a la consolidació del 
MUSEU HISTORIC MUNICIPAL i més concretament -com en tot moment ha preconitzat el 
CERAP- a la plasmació legal del seu caràcter municipal en ser acordada pel Ple Municipal 
del dia 10-9-12 la ·creació de la Fundació Pública del Museu Històric Municipal. En aquests 
moments resten pendents d'aprovació els corresponents estatuts pel Ple Municipal, en virtut 
dels. quals el Museu passarà a tenir la .convicció legal de servei municipal en règim de 
fundació pública de ·serveis, amb personalitat jurídica pròpia si bé sotmesa a la tutela de 
l'Ajuntament i regida per un Òrgan de govern propi que serà el Patronat. Aquest Patronat, 
segons l'avantprojecte d'Estatuts, restarà integrat, inicialment, pels següents membres: 
PRESIDENT, el senyor batlle de Riudoms 
VICE-PRESIDENT, el president del CERAP 
SECRETARI, el secretari de l'ajuntament o la persona en qui en delegui les 
funcions 
EL DIRECTOR DEL MUSEU 
TRESORER, un vocal del Patronat 
VOCALS: 
* Tres regidors de l'ajuntament 
* Dos representants del CERAP 
*Un representant del claustre de Professors del Col·legi Públic Beat Bonaven-
tura de Riudoms 
*Un representant de l'Escola de Formació Professional de Riudoms. 
El procés seguit, com molts de vosaltres sabeu, ha estat llarg i laboriós, ja que ha calgut 
resoldre algunes qüestions d'ordre tècnic com, per exemple, acoblar en aquesta estructura 
jurídica el paper del CERAP en relació al Museu Històric Municipal, qüestió que, a parer e) 
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nostre, s'ha resolt de forma força satisfactòria per a tots, salvaguardant, com és lògic, els 
legítims interessos del CERAP com creiem que requereix la seva aportació al Museu si tenim 
en compte que al Centre d'Estudis li pertoca la responsabilitat del ·seu funcionament .tècnic i 
que, àdhuc, com preveu l'avantprojecte d'estatuts de la Fundació, col·laborarà econòmica-
ment al seu manteniment, i, finalment, perquè el CERAP, amb l'esforç solidari de tots els 
socis, ha adquirit la part restant (baixos i solar anexos) de cal Marc Massó, seu del futur 
Museu, ampliant així les possibilitats d'espai de cara a necessitats futures en aquest sentit. 
La qüestió . de la presència i participació del CERAP en el Museu ha quedat recollida i 
concretada, bàsicament, en el Capítol 11 de l'esmentat avantprojecte d'Estatuts sota el títol 
"De l'adscripció del Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar" al Museu Històric 
Municipal de Riudoms". EI gruix de les competències i responsabilitats del CERAP, en 
síntesi, són les següents: 
- Adscripció del CERAP al Museu: Per a definir la relació bàsica del CERAP amb el Museu 
es fa servir la fórmula de !'"adscripció" que significa "estar al servei de", és a dir que el 
CERAP es fica al servei del Museu. També s'especifica en un dels articles que aquesta 
"adscripció" és a perpetuïtat per tal com històricament correspon al CERAP el mèrit de 
ser el fundadoJ del Museu. 
Participació i responsabilitat del CERAP: Com a conseqüència de l'adscripció abans es-
mentada, la participació i responsabilitat del CERAP en el Museu es concreten en: 
a) Atendre i superar les düicultats de treball personal que demani el Museu mitjançant 
l'esforç altruista dels membres del CERAP. 
b) Proposar al Patronat la persona que hagi d'ocupar el càrrec de Director del Museu. 
e) Li corresponen els càrrecs de vice-president i dues vocalies del Patronat. 
d) Recollir, classificar, conservar i estudiar, d'acord amb el director, els objectes i mate-
rials que formin el fons del Museu. 
e) Portar a terme les tasques necessàries per al normal funcionament del Museu, d'acord 
amb el pla de trel¡all que, anualment, el director proposarà al Patronat. 
f) El CERAP tindrà la seva seu al Museu. 
g) Els memqres del CERAP tindran preferència sobre qualsevol altra persona pel que fa a 
l'accés als materials servats en el Museu de cara a desenrotllar una tasca d'investigació. 
h) Com ja s'ha dit anteriorment, el CERAP haurà de destinar anualment una aportació 
econòmica al pressupost del Museu per al seu manteniment. 
Cal tenir en compte que la materialització del Museu no es pot fer amb quatre dies, per això 
cal anar pas ..a pas i, sobretot, assentant bases sòlides com a únic camí a seguir amb garanties 
d'èxit fms a fiilrr-.eLMuseu diguem-ne, a punt d'inaugurar. Amb això volem dir que s'ha de 
defugir des d'un bon principi d'irnprovitzacions que podrien esguerrar el projecte. En primer 
lloc, i segons el criteri del CERAP, s'imposen algunes tasques urgents com, per exemple, 
elaborar una memòria on es defineixin les línies mestres i el tipus de Museu que volem fer, 
establir un pla de treball on es fiXin els objectius més immediats, com poden ser l'adequació 
de la casa, iniciar el muntatge de la infraestructura, establir un pressupost que cobreixi les 
necessitats d'aqueix pla de treball, és a dir, deixar-ho tot a punt per a començar a bastir les 
exposicions que configuraran el Museu. Tot això, és clar, degudament discutit i .aprovat pel 
Patronat i amb els necessaris assessoraments tècnics. 
Acabem, amics i amigues . del CERAP, dient-vos que aquest és, potser, un dels moments claus 
per al futur Museu des que van iniciar el camí un grup de riudomencs, ara farà aviat deu 
anys, dels quals el CERAP -i ho diem amb l'orgull més pregon- se sent el legítim i universal 
hereu. Aquesta nova fita és un element més que, sens dubte, ajudarà el CERAP a revitalitzar 
el seu permanent compromís de treball per Riudoms i pel Museu. 
Esperem poder comunicàí:-vos ben aviat l'aprovació dels esmentats estatuts per part de l'ajun-
tament i posteriorment constitució del Patronat del Museu, moment en el qual podrem 
començar a treballar en el sentit apuntat anteri_orm~nt. 
A tots una amical salutació. 
Josep M.a RIU i MARGALEF 
Secretari del CERAP 
